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1. Introduction
1 Le  mobilier  et  les  sites  archéologiques  attribués  au  Campaniforme1 en  France  sont
hétérogènes. C’est là un fait connu. Décrire cette hétérogénéité et dresser l’inventaire
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des paradoxes qu’elle produit et des difficultés qu’elle génère serait sans doute louable
bien que fastidieux. Cependant il apparaît clairement que venir à bout de cet inventaire
ne résoudrait rien. Ce que nous souhaitons souligner dans ce court article, en abordant
un  nombre  restreint  de  questions,  est  que  les  difficultés  rencontrées  sont  certes
déterminées par les données disponibles, mais nous rencontrons avec le Campaniforme
la coalescence et la superposition :
d’un problème géographique ou spatial ;
d’une accumulation de problèmes méthodologiques ;
et plus profondément,
d’un problème théorique.
2 Pendant  longtemps,  nous  avons  écrit  avec  d’autres  que  le  « Phénomène
campaniforme » possédait une caractéristique intrinsèque particulière, une originalité
inédite. Cette « nature » hors du commun expliquait les interprétations radicalement
différentes qui se sont succédé depuis la fin du XIXe siècle. Elle justifiait également que
le Campaniforme soit devenu un banc d’essai, un étalon pour tous les développements
méthodologiques et théoriques en archéologie européenne (Bailly 2002). Nous voulons
soutenir ici qu’une telle conception du Campaniforme, celle d’une « nature » différente,
est un mythe pour ne pas dire une mystification2. D’autres phénomènes archéologiques
européens (pour ne pas évoquer l’archéologie d’autres continents) sont très analogues
au cours du Néolithique. En revanche, en réalisant un effort réflexif, même limité, on
constate que ce que produit principalement le Campaniforme, c’est jeter – de manière
très spectaculaire – une lumière crue sur les apories et les zones d’ombre de la pratique
archéologique en France. Le contraste avec l’étude du Campaniforme en Allemagne est
d’ailleurs assez saisissant. Cette « école » néolithique française, bien que multipliant les
opérations  de  terrain  de  grande  envergure3,  en  affichant  une  pluridisciplinarité
souvent de façade, et en démultipliant les méthodologies analytiques, a cru pouvoir
s’affranchir  par  ce  stratagème  d’un  cadre  théorique  explicite  et  d’un  minimum  de
réflexivité4 en  cachant  un  certain  désarroi  disciplinaire  derrière  la  complexité  des
opérations de terrain.
3 En  nous  concentrant  sur  les  données  issues  du  territoire  français,  abordons  tout
d’abord les observations géographiques.
 
2. Le territoire français et le Campaniforme : logiques
spatiales et modalités de diffusion
2.1. Logiques spatiales
4 Alors que, d’une part, la répartition du mobilier attribué au Campaniforme concerne
aujourd’hui une large partie du continent européen (Norvège et Grèce comprises), que
sa présence au Maroc a été récemment soulignée et que, d’autre part, la question de
« l’origine » du Campaniforme tétanise et sclérose de nombreuses discussions, l’étude
du Campaniforme en France apparaît déterminante, car le territoire du pays possède
une position centrale dans l’isthme européen. Rappelons que cette partie du territoire
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5 Bien que la cartographie même du Campaniforme soit  déficiente,  on peut identifier
assez facilement trois faits saillants :
d’une manière générale, la présence du Campaniforme en France (mobilier, tombes, et d’une
manière plus ambiguë les habitats, etc.)5 est faible en regard de régions comme la Bohême, la
Moravie, la Bavière, le Wiltshire, l’estuaire du Tage, etc. Nulle région de France n’offre de
telles densités de sites campaniformes.
certaines régions sont totalement dépourvues de données. Il existe donc des zones où l’on
peut avancer l’idée que la présence campaniforme6 a été nulle, sans que l’on puisse affirmer
par ailleurs que ces zones étaient inhabitées à la fin du IIIe millénaire av. n. è. Il faut donc
convenir  de  l’existence  probable  d’un  peuplement  non-campaniforme  à  la  fin  du
IIIe millénaire  mais  l’idée  de  zones  non  encore  peuplées  en  permanence  ne  peut  être
totalement exclue.
d’un point de vue quantitatif et qualitatif, les sites campaniformes en France sont pauvres et
soutiennent mal  la  comparaison avec d’autres régions comme la Bohême,  la  Moravie,  la
Meseta  centrale  ou  l’estuaire  du  Tage.  Dans  ces  espaces,  la  richesse  et  la  diversité  des
mobiliers sont frappantes pour tout archéologue travaillant sur le territoire français.
6 Il faut donc convenir que la répartition du Campaniforme sur le territoire français est
structurée par des processus divers que nous n’avons pas encore distingués.
 
2.2. Hétérogénéité des données sur le Campaniforme
7 Bien que le Campaniforme soit d’abord identifié par des pratiques funéraires complexes
en rupture avec les traditions existantes en Europe centrale et occidentale pendant la
première  moitié  du  IIIe millénaire  av.  n.  è.,  l’hétérogénéité  des  données  se  traduit
également en termes qualitatifs.
Les sites livrant du mobilier considéré comme campaniforme sur le territoire français sont
majoritairement  des  habitats  (Bailly  &  Salanova  1999).  Les  observations  relatives  à
l’architecture  et  à  l’organisation  de  l’habitat  sont  inégales  et  disparates.  Il  n’y  a  pas
d’architecture campaniforme7. Détaillons. L’architecture est l’élément matériel le plus stable
et le plus enraciné d’une culture. Les conséquences archéologiques de ce fait connues des
géographes  et  des  anthropologues  (Deffontaines  1972,  Oliver  1990)  ont  été  largement
explorés par les travaux d’A. Coudart (1999 entre autres) et P. Pétrequin (Pétrequin 2005,
Pétrequin et al. 1999). Il est donc particulièrement frappant voire significatif que les cultures
à  gobelets  du  IIIe millénaire,  possèdent  des  traditions  funéraires  normées,  une  culture
matérielle identifiable mais pas d’architecture spécifique. Le récent ouvrage consacré aux
habitats campaniforme en Europe le démontre clairement (Gibson 2019).
À  l’exception  notable  et  cohérente  de  l’Alsace,  l’ensemble  des  sépultures  attribuées  au
Campaniforme en  France  montre  une  diversité  importante  (Salanova  &  Tchérémissinoff
2011).  Les  pratiques  funéraires  sont  très  éloignées  des  normes  des  nécropoles  d’Europe
centrale.  Certaines  observations  sont  proprement  uniques  (Blaizot  & Vernet  2004).  Elles
trouvent également peu de points de comparaison avec les données observées en péninsule
Ibérique.
Les  modalités  de  répartition  spatiale  du  Campaniforme  et  le  rôle  central  des  pratiques
funéraires le  rapproche de la Culture à céramique Cordé (Benz et  al.  1998,  Strahm 2004,
Vander  Linden  2004  voire  Besse  2003a).  En  Europe  centrale  l’opposition  entre  Cordé  et
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Großmann 2016) bien que de nombreuses différences apparaissent : parure, fréquence du
métal, industrie lithique, etc.
 
2.3. « Pôles » campaniformes ?
8 De par sa position au sein de l’isthme européen, le territoire français est perçu comme
une région clef pour saisir les dynamiques complexes du Campaniforme et les éventuels
allers-retours  d’individus  ou de segments  de  populations  (Desideri  2007,  Desideri  &
Besse  2012).  D’autre  part,  bien  que  restant  peu  explicites  sur  ce  que  les  auteurs
entendaient  exactement  par  « origine »,  depuis  le  début  du  XXe siècle  (del  Castillo
Yurrita  1928),  le  débat  s’est  cristallisé  autour  de  « l’origine »  soit  ibérique  soit
hollandaise  du  Campaniforme  (Guilaine  2004,  2009,  2019),  occultant  les  approches
complexes  ou  différentes8.  S’il  n’est  pas  question  de  nier  la  richesse  des  corpus
archéologiques découverts en Péninsule ibérique ou dans les sites du delta Rhin-Meuse,
on peut simplement souligner deux faits.
Tout d’abord, plusieurs régions possèdent une possible transition entre le Néolithique pré-
campaniforme et le Campaniforme et n’ont pas été retenues comme foyer potentiel d’origine
(Jutland,  Saxe,  Bohême,  Moravie,  Pologne,  Hongrie,  etc.)9.  Est-ce  l’examen  des  données
archéologiques qui est à l’origine de ce désintérêt ou est-ce la difficulté linguistique qui
saisit tous les spécialistes du Campaniforme ? À quel point la maîtrise des langues d’Europe
centrale  et  orientale  influence  sur  notre  compréhension et  notre  interprétation  de  ce
« phénomène » archéologique ?
L’examen des productions non céramiques du Phénomène campaniforme permet de déceler
que les dynamiques spatiales se structurent à travers l’isthme européen non pas entre deux
pôles (Péninsule ibérique et Europe centrale) mais au moins à travers trois,  le troisième
étant  la  Péninsule  armoricaine  (Nicolas  2016).  Les  modèles  d’armatures  de  flèche  en
particulier  ne  relèvent  ni  d’une  tradition  ibérique  ni  d’une  tradition  hollandaise  (Bailly
2014). En fait de très nombreux éléments de la culture campaniforme mettent en évidence
des  processus  de  diffusion  et  d’imitation à  l’échelle  de  l’Europe  centrale  et  occidentale
(Fitzpatrick et al. 2016).
9 Convenons donc qu’il existe des composantes très largement minorées et des modalités
de diffusion qui nous échappent. Essayons de cerner les scénarios sur quelques régions
du territoire français qui constituent des interfaces entre Europe centrale et Europe
occidentale.
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1. Localisation des différentes régions abordées
10 Depuis longtemps, l’axe rhodano-rhénan est examiné avec intérêt par les chercheurs
qui s’intéressent au Campaniforme pour des raisons évidentes ; c’est un lien, un ombilic
entre deux mondes (mer du Nord et Méditerranée), c’est aussi l’interface entre l’Europe
Centrale et l’Europe occidentale.  Les analogies entre les productions campaniformes
d’Allemagne  et  du  Sud de  la  France  ont  été  depuis  longtemps  examinées10.  Si  l’on
compare brièvement, et même superficiellement les régions traversées par cet axe, on
conviendra de la complexité des scénarios et de la possible séparation/indépendance
des régions impliquées. D’ailleurs, la connexion rhodano-rhénane entre Campaniforme
d’Allemagne  et  Campaniforme  du  nord-ouest  de  la  Méditerranée  a  été  récemment
réévaluée (Bailly & Besse 2004, Jeunesse 2014a, 2014b ;  Favrel,  ce volume).  Des liens
entre Italie du Nord et France non-méditerranéenne ont été soulignés.
 
3.1. Alsace
11 En Alsace, alors que la présence du Campaniforme est connue anciennement tout en
restant assez discrète, les travaux d’archéologie préventive ont largement renouvelé les
données. Les habitats attribuables au Campaniforme demeurent peu nombreux mais ils
sont désormais incontestables (Denaire & Croutsch 2010). En revanche, les tombes sont
beaucoup plus nombreuses désormais. Les dépôts funéraires fouillés sont très proches
de ce que l’on trouve en Bavière, en Moravie ou en Hongrie. De plus, les inhumations
sont groupées : il s’agit de petites nécropoles conformes à ce qui est connu dans le sud
de l’Allemagne par exemple. Les données récentes en Alsace confirment l’appartenance
de cette région à l’Europe centrale (Vergnaud 2014).  Cet aspect est renforcé par les
similitudes  avec  les  découvertes  récentes  d’habitats  et  de  tombes  attribuables  au
Phénomène Cordé (Denaire et al. 2014).
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3.2. De la Bourgogne au Jura suisse
12 Plus  au  Sud,  en  Bourgogne,  en  Franche-Comté  et  dans  le  Jura  suisse,  les  données
disponibles sont beaucoup plus diversifiées (Bailly 2002, 2003b, Salanova et al. 2005). On
reconnaît  l’utilisation  de  sépultures  collectives  en  grotte  ou  quelques  tombes
individuelles  mal  documentées.  On  identifie  la  réutilisation  de  monuments
mégalithiques. Le métal est fort rare dans cette région et il n’existe pas de métallurgie
attribuable au Campaniforme (Cattin 2008). L’habitat est essentiellement connu dans
les vallées : larges comme le long des rives de la Saône, de modules hydrographiques
plus  restreints  du  Nord-Ouest  du  Jura,  voire  dans  des  vallées  sèches  et  encaissées
comme  dans  le  Jura  méridional  français,  sur  le  site  de  Derrière-le-Château  à
Géovreissiat/Montréal-la-Cluse  (Ain),  cas  auquel  on  peut  rapprocher  l’habitat  de
Crédéry, sur la commune de Satigny dans le canton de Genève (Besse et al. 2009). Plus au
Nord, le plateau de Bevaix (Canton de Neuchâtel) constitue un cas rare, mal conservé
mais  très  intéressant, car  il  confirme  l’hypothèse  d’une  délocalisation  de  l’habitat
synchrone de la transition entre Auvernier-Cordé et Campaniforme. En effet, alors que
la première moitié du IIIe millénaire est densément peuplée sur les rives lacustres de la
région  des  Trois  Lacs  ou  de  la  Combe  d’Ain,  les  séquences  dendrochronologiques
lacustres s’étiolent à partir du XXVIe siècle puis s’interrompent brutalement au cours de
la  seconde  moitié  du  XXVe siècle  (Arnold  2009 :  220-221).  Dans  ces  dernières
occupations, seul le Cordé est présent. Il n’y a pas d’habitat lacustre campaniforme.
 
3.3. Le cours moyen du Rhône et les Alpes du Nord
13 Sur le cours moyen et le cours aval de la vallée du Rhône, c’est un schéma assez proche
qui peut être décrit : remplois de sépultures collectives, présence de quelques tombes
individuelles ; l’essentiel des habitats identifiés est installé sur les plaines alluviales. Les
questions relatives à la conservation différentielle et aux aménagements récents sont
déterminantes dans la constitution du corpus disponible. Toutefois, on peut envisager
ici  également,  une  délocalisation probable  de  l’habitat.  Les  habitats  campaniformes
sont généralement implantés dans des lieux dépourvus d’occupation de la première
moitié  du  IIIe millénaire11.  L’habitat  lacustre  de  Charavines,  dont  au  moins  une
occupation est datée par la dendrochronologie du début du XXVIe siècle, et les stations
littorales des lacs de Savoie livrent des datations dendrochronologiques très récentes
(XXVe siècle à Conjux, Station 3, par exemple) mais le mobilier archéologique associé ne




14 Au sud de notre transect méridien, le Sud-Est de la France offre un panorama riche
mais  particulièrement  compliqué  (Lemercier  2004).  En  effet,  fouilles  anciennes,
problèmes  stratigraphiques,  érosion  intense,  méthodologies  d’études  inadéquates,
interprétation abusive des données constituent un mélange aujourd’hui inextricable et
singulièrement difficile à traiter. Un panorama des problématiques a récemment été
dressé (Caraglio 2015), nous y renvoyons le lecteur.
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15 Limitons-nous ici à quelques faits. On reconnaît dans ce vaste ensemble des sépultures
individuelles, isolées en contexte non campaniforme ou en petits ensembles de tombes
(à la chronologie mal définie12) ; le remploi ou l’utilisation de sépultures collectives, et
parmi  les  plus vastes  et  les  plus  monumentales  d’entre  elles,  comme  à  Fontvieille
(Bouches-du-Rhône). Les habitats sont variés et disséminés. Sans entrer dans le détail
(Caraglio  2015,  2016),  on  ne  peut  parler  de  délocalisation  de  l’habitat  et  on  doit
constater  qu’un  bon  nombre  des  sites  campaniformes  sont  déjà  occupés
antérieurement.  C’est  une  question  particulièrement  complexe,  car  l’interprétation
habituelle de la diffusion du Campaniforme en Provence et dans le quart sud-est de la
France repose sur l’existence d’un processus « historique » articulé en trois étapes : la
présence de rares objets campaniformes « anciens » (?) dans les habitats néolithiques
pré-campaniformes,  une  occupation  réduite  et  progressive  de  ces  sites  par  « les
campaniformes »,  puis  la  création de nouveaux habitats  où la  totalité  de la  culture
matérielle apparaît « campaniforme ». Cette approche est sous-tendue par l’existence
d’un schéma de diffusion de populations depuis la Péninsule Ibérique13,  convoquant
même l’archéologie du Premier âge du Fer dans le Sud de la France comme analogie
justificative (Lemercier 2012, Lemercier et al. 2014)14. Un examen attentif ne permet pas
de soutenir un tel scénario pseudo-historique pourtant véhiculé par une bibliographie
prolifique.
16 Établissons  de  manière  succincte,  la  liste  préliminaire  des  obstacles  qui  viennent  à
l’esprit avant même un examen approfondi des contextes et des données.
Mis à part la « céramique commune »,  nous ne disposons pas d’une typologie céramique
précise qui permette d’établir une structure typologique robuste. Nous ne disposons pas non
plus à ce jour d’un inventaire des ensembles clos, élément pourtant indispensable pour toute
construction chrono-typologique15. En conséquence, nous ne disposons d’aucune matrice de
co-occurrence des types et encore moins d’une sériation. Pourtant, ces faits n’empêchent
nullement  les  spécialistes  du  Campaniforme  méditerranéen  d’établir  des  chrono-
typologies16, voire des phases historico-culturelles !
Ce schéma imposé pour la France méridionale est en fait issu de l’application du « modèle
hollandais », ainsi dénommé depuis les années 1980 pour désigner les travaux de I. Lanting
et  J. van  der  Waals  (1976),  sur  les  données  de  la  France  méditerranéenne.  Ce  transfert
apparaît  clairement  lorsque  l’on  examine  aujourd’hui  les  publications  qui  suivent  les
colloques internationaux : Oberried 1974 (1976), Nice 1976 (1984), Riva del Garda 1998 (2001).
Aucune démonstration n’est jamais proposée. L’avis des auteurs semble être un gage
suffisant de véracité.
L’origine ibérique, avancée depuis  le  début du XXe siècle,  est  considérée comme la seule
possible et décrite comme un processus de peuplement allochtone, une migration, qui n’est
pas étayée par les données. Une formulation plus récente envisage le déplacement de petits
groupes de personnes ou d’individus isolés  depuis  la  Péninsule ibérique (Lemercier et al.
2014:  197-198).  Il  y  a  dans  cette  interprétation  plusieurs  fois  publiée  un  ensemble  de
contradictions voire de contresens : l’origine ibérique n’est pas tenable et si des personnes
se sont déplacées depuis la péninsule Ibérique vers l’Europe centrale, ce n’est certainement
pas le processus qui « apporte le Campaniforme » dans le Sud-Est de la France.
17 De ce panorama à peine ébauché ressortent deux constats. En premier lieu, plus que le
développement  de  l’archéométrie,  les  données  de  l’archéologie  préventive  ont  –  ici
encore – complètement renouvelé les questions de la transition du Néolithique final à
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l’interprétation « protohistorienne », marqué par la quête d’une insaisissable origine et
une lecture historisante de chrono-typologies non établies se retrouve vidée de son
sens.  Le  seul  consensus  possible  ne  mène  pas  très loin.  Les  situations  sont  très
contrastées et hétérogènes d’une région à l’autre (fig. 2).
 
2. Esquisse de comparaison régionale
 
4. Formes et manières : les techniques
du Campaniforme
4.1. La variabilité comme obstacle et comme principe
18 Nous  savons  peu  de  choses  sur  le  Campaniforme,  cependant  nous  pouvons  tenir
quelques points pour acquis. Il s’agit tout d’abord d’une production céramique élaborée
dont l’usage initial pourrait être celui de la consommation de boissons probablement
alcoolisées, dont on peut présumer un usage ritualisé (Guerra Doce 2015, Sherratt 1987)
et  le partage  de  « représentations  publiques »  (Sperber  1996)  qui  motivent  sa
distribution sur une large part de l’Europe, voie depuis le Plateau anatolien. Cet aspect
est principalement établi pour l’Europe centrale en contexte funéraire. Mais, on doit
souligner que ces récipients ne circulent pas sur de longues distances (Convertini 1996
et  travaux  postérieurs ;  Salanova et al.  2016).  Nous  savons  également  depuis  une
quarantaine d’années maintenant que cette distribution originale d’artefacts en Europe
concerne d’autres éléments que la céramique décorée, essentiellement des parures et
des armes, le Beaker package (Burgess & Shennan 1976). Le Campaniforme concerne les
sujets : corps et personnes.
19 De très nombreuses études typologiques ont proposé d’édifier des chrono-typologies
afin de proposer des scénarios de diffusion et soutenir des interprétations historiques
depuis  le  début  du XXe siècle.  Ces  scénarios  sont  nombreux,  aucun n’est  exempt de
difficultés voire de contradictions. Parmi ces difficultés, la variabilité des productions
matérielles  attribuables  au  Campaniforme  apparaît  comme  la  plus  redoutable.  Elle
contraint certains chercheurs à la contourner en établissant des scénarios historico-
culturels sans établir de chrono-typologie préalable (voir plus haut). D’autres tentent
d’en  arpenter  tout  l’espace  qui  semble  être  moins  d’une  extension  infinie  qu’un
principe irréductible (Boast 1998) ou essaient de déjouer les apories de la classification
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(qui  hiérarchise  toujours  les  descripteurs)  en  dégageant  des  réseaux  de  similarités
formelles afin d’en tirer une lecture historique (Gallay 1997, 2001).
20 Mais le véritable problème est d’ordre théorique. La variabilité pose indirectement la
question  de  la  réification  et  de  l’identification :  qu’est-ce  qui  est  véritablement
campaniforme ? Cette interrogation possède-t-elle même un sens ?
 
4.2. « Communautés de pratiques » : hybridité, réplications, dérives
21 Face à ces problèmes, l’approche technologique a été mobilisée dès les années 1970 afin
de mieux saisir les significations des variabilités (Van der Leeuw 1976).  Soulignons
qu’elle a été peu suivie dans les espaces qui nous intéressent ici.
22 Derrière  cette  diversité  typologique,  c’est-à-dire  les  différentes  manières  retenues
(sélectionnées ?)17 pour faire, il faut donc prendre en compte deux niveaux d’intention :
l’utilisation (ou partie avale de la chaîne opératoire) et la fabrication pour (partie amont
de la  chaîne  opératoire).  C’est-à-dire  concevoir,  en  aval,  un  aspect  performatif,
l’utilisation de ces récipients, ce qui relève d’une adhésion à une norme ou un ensemble
de règles et de valeurs18,  soit encore des représentations publiques et, en amont, un
aspect  technique  et  économique,  individuel,  sensori-moteur  qui  relève  de
l’apprentissage et de la transmission intergénérationnelle des techniques de montage
céramique en l’occurrence.
23 Dans ce  cadre,  les  approches  archéométriques  apparaissent  déroutantes  pour  qui
cherche des relations simples entre chaîne opératoire de production et matérialité des
résultats  de  ce  processus  (Salanova et  al.  2016:  729-730).  De  plus,  la  caractérisation
technologique des décors  permet de regrouper des productions derrière l’idée d’un
standard (Salanova 2000 et nombreuses publications postérieures), une sorte « d’idéal-
type » pour archéologue, afin de réduire la diversité des observations. Cet idéal-type
relève finalement plus de la téléologie, biais fréquent en archéologie, que de l’analyse
du social. Cette notion de Standard, pourtant fort utile à première vue, voile finalement
ce que l’on cherche à identifier : la signification des différences, le sens de l’écart à la
norme.  Car c’est  bien dans la  différence entre la  norme et  la  réalisation matérielle
observée (la performance) que se dévoile le rôle des acteurs, leurs intentions et leur
bagage. Les chaînes opératoires sont rarement rigides, surtout lorsqu’elles voyagent. La
notion de communauté de pratiques (Wenger 2005) est alors bien plus utile pour nous
permettre de comprendre la différence entre le partage de valeurs et le respect d’une
norme technique. Ce qui compte, c’est la performance et la réitération du partage de
valeurs  matérialisées  ici  par  une  tradition  céramique,  et  qui  sont  sous-tendues/
justifiées par des dispositifs qui ne possèdent sans doute aucun ancrage matériel. Ce qui
est  significatif,  c’est  l’écart  de  compétences  et  de  savoir-faire,  c’est  l’inverse  du
Standard :  ce  que  nous  retrouvons  dans  l’extrême  hétérogénéité  des  productions
céramiques.  Ce  qui  apparaît  donc  est  que  des  sujets  ont  adhéré  à  un  ensemble  de
représentations publiques (collectives), en rupture avec leurs valeurs, leurs pratiques
et leurs compétences (les connaissances pratiques sont des représentations mentales).
Ils/elles ont tenté de produire des objets qui, dans la plupart des cas, possédaient un
attrait  inédit,  une  saillance  cognitive  forte  (Landragin 2004)  qu’il  serait  intéressant
d’expliquer. Pourquoi un tel engouement, un tel déferlement dans le renouvellement
des formes et des pratiques ? On doit donc conclure que la variabilité observable des
productions céramiques campaniformes, en Europe de l’Ouest surtout, est le résultat de
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pratiques de potiers/potières qui veulent inclure leur production dans un répertoire
original de formes19. Ce répertoire est en rupture avec le contexte local dans lequel ils/
elles évoluent, sans en maîtriser les ressorts techniques et les savoir-faire20. Imiter sans
posséder  les  outils  nécessaires  à  la  chaîne  opératoire,  copier  sans  comprendre  la
technique  ou  disposer  du  savoir-faire  moteur.  Soulignons  que  les  grands  vases
campaniformes  de  type  AOO/AOC relèvent  d’une  grande maîtrise  technique,  alliant
savoir-faire  idéo-moteurs  complexes  et  astuces  d’artisans  qu’ignorent  les  potiers/
potières d’Europe occidentale (on citera pour mémoire les spectaculaires vases Zlota
des nécropoles de Pologne). En effet, contrairement aux productions d’Europe centrale,
de nombreux vases campaniformes d’Europe de l’Ouest se distinguent par des parois
épaisses et des décors souvent mal maîtrisés. Ce processus d’imitation est loin d’être
unique et l’archéologie en donne maints exemples (Cassen 2003, Stockhammer 2013,
2017), mais son ampleur est ici considérable21.
 
4.3. Chamotte et cordelette
24 Dans  le  même  ordre  d’idée,  il  serait  possible  d’observer  la  distribution  spatiale  de
certains éléments typologiques du Campaniforme et leurs réplications plus ou moins
modifiées : brassards d’archer, pendeloques arciformes, V-boutons etc. Mais avec peu
d’arguments  technologiques.  En  revanche,  dans  l’espace  que  nous  envisageons,  un
certain nombre d’éléments typo-technologiques peuvent être pris en compte, bien que
les données soient partielles.
25 Parmi  les  éléments  importants  de  la  technologie  céramique qu’il  faudrait  pister  de
manière systématique en contexte campaniforme, figure en premier lieu la chamotte.
Cette pratique consiste à réduire en poudre d’anciens récipients ou tessons afin de les
ajouter comme dégraissant dans la pâte céramique. L’emploi de la chamotte, présent en
Europe  centrale  dès  le  Néolithique  ancien  rubané  est  inexistant  en  région
méditerranéenne  avant  le  Campaniforme  (Convertini  &  Querré  1998),  ou  n’a  été
identifié qu’au début de la séquence du Néolithique ancien dans le sud de la France22. La
présence de ce type de dégraissant est très fréquente dans les productions céramiques
campaniformes en France et systématique dans l’ensemble Bourgogne-Jura (Convertini
1996,  Rodot  &  Martineau  2007).  Antérieurement  au  Campaniforme,  cette  technique
semble être systématiquement présente dans le Cordé (dès l’Auvernier Cordé ancien du
Plateau suisse au 27e s. av. n. è. Elle est également identifiée dans le groupe de Chalain
(Giligny 1993, Rodot & Martineau 2007). En Suisse, au Pays-Bas et en Scandinavie, ce
trait technique est aussi associé au Cordé (Beckerman 2015, Holmqvist et al. 2018). La
chamotte peut être interprétée comme un choix technique à valeur de choix culturel
qui  s’établit  non  pas  dans  « les  derniers  degrés  du  fait »,  c’est-à-dire  dans  les
répertoires  stylistiques,  mais  très  en  amont  dans  la  chaîne  opératoire  (Lemonnier
2012), avec la préparation de la pâte. Il s’agit d’un argument majeur pour établir une
continuité entre Cordé et Campaniforme, c’est-à-dire entre Europe centrale et Europe
occidentale, telle que le documente le transect nord-sud que nous étudions ici.
26 Cordé et Campaniforme partagent également un trait technique commun : l’utilisation
de cordelette ou de textiles pour la réalisation de décors céramiques. En effet, ces deux
ensembles se caractérisent par des décors réalisés par impression de cordelettes et de
textiles sur la surface encore humide du vase au cours du montage. Il est probable que
cette pratique participe au montage même de certains gobelets (Van der Leeuw 1976)
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avec l’emploi de fibre très fines (Grömer & Kern 2010) comme on en trouve dans la
culture de Zlota en Pologne au cours du second quart du IIIe millénaire av. n. è. Notons
toutefois  que  dans  le  Cordé,  les  impressions  de  cordelettes  sur  la  pâte  fraîche  ne
concernent pas que les gobelets puisqu’on les trouve également sur les amphores, et
que ces impressions qui ne sont pas toujours disposées horizontalement, comme avec
les  gobelets,  peuvent  posséder  un  unique  aspect  esthétique  et  être  appliquées  de
manière réduite sur la paroi des vases ou sur les éléments de préhensions. Soulignons
ici encore que ce type de pratique n’a pas le Cordé comme origine. L’emploi de décor à
la  cordelette  remonte  bien  plus  loin  dans  le  temps,  au  Ve millénaire,  en  Europe
orientale (Burdo et al. 2010), jusqu’aux confins des steppes d’Asie centrale. Il s’agit d’une
tradition technique de longue durée totalement étrangère à la Méditerranée en général
et à la péninsule Ibérique en particulier.
 
4.4. Le sens des flèches
27 Beaucoup a été écrit sur les armatures de flèche en contexte campaniforme et nous
mentionnons rapidement ici des points détaillés ailleurs (Bailly 2002, 2014, Furestier
2007, Nicolas 2016). Deux grandes traditions morphologiques s’opposent en Europe au
cours  du  Campaniforme :  des  armatures  perçantes  triangulaires  à  base  concave  et
façonnage  bifacial,  héritées  de  modèles  de  grande  taille  en  Europe centrale ;  des
armatures  perçantes  triangulaires  pédonculées  à  façonnage  bifacial  à  l’Ouest,  îles
Britanniques  comprises.  On  remarque  cependant  que  trois  régions  possèdent  des
gammes d’armatures de flèche différentes : En péninsule Ibérique elles sont absentes et
remplacées par des pointes de cuivre ; au Danemark et dans le nord de l’Allemagne, on
trouve de nombreuses armatures petites et étroites à base concave (présentes dès la
Einzelgrabkultur ou EGK). Dans la zone qui nous intéresse ici, la répartition spatiale des
deux traditions principales se superpose, avec un gradient Nord/Sud. Les armatures à
base concave ne s’étendent pas dans la moitié sud.
 
5. Conclusion
28 Marqué par l’hétérogénéité des données disponibles et l’irrégularité de sa distribution
géographique dans l’Europe du IIIe millénaire av. n. è., le « Phénomène campaniforme »
ou « le Campaniforme » ne peut plus être considéré aujourd’hui comme un processus
archéologique  d’une  « nature »  différente  ou  inédite.  Il  s’agit  d’un  processus  de
diffusion  et  de  changement  comme  on  peut  en  identifier  plusieurs  dans  l’Europe
néolithique et  dans l’archéologie d’autres continents.  Toutefois,  son extension et  sa
diversité requièrent une approche qui tienne compte des différentes échelles spatiales
impliquées (ce que montrent les études de pétrographie céramique par exemple), des
lacunes et des discontinuités. Plus encore, au-delà des aspects typologiques (et donc des
analogies) ce sont les différences technologiques qui peuvent nous renseigner sur les
processus à l’œuvre. Le rapport entre variabilité/homogénéité des répertoires de forme
d’une part et la variabilité/hétérogénéité des chaînes opératoires de production d’autre
part  nous  offre  une  voie  d’investigation  intéressante,  à  condition  de  clarifier  les
scénarios qui déterminent la dissémination, la réplication (et la déformation) de ces
formes nouvelles venues de l’Est pour la plupart.
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NOTES
1. Nous entendons ici ce qu’il est généralement admis par la communauté des archéologues de
qualifier de Campaniforme. Nous n’établissons pas ici une définition spécifique.
2. C’est  volontairement  que  nous  limitons  ici  les  renvois  bibliographiques.  Nous  souhaitons
garder à ce texte un aspect critique et réflexif constructif et ne pas le transformer en critique ad
hominem, ce qui n’apporterait rien.
3. L’archéologie  préventive  en  France, par  l’ampleur  et  l’ambition  des  travaux  réalisés,  a
radicalement transformé nos connaissances sur l’archéologie du territoire national. Les avancées
scientifiques sont remarquables.
4. On  a  écrit  que  le  positionnement  des  archéologues  français  relevait  d’une  « insularité
continentale ». Si le constat est aujourd’hui moins saillant qu’à la fin des années 1970, il n’en
demeure  pas  moins  réel  et  constitue  une  incongruité,  surtout  lorsqu’il  s’agit  d’aborder  une
question comme le Campaniforme.
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5. Ici encore, nous suivons la littérature publiée et nous ne nous interrogeons pas dans ces lignes
sur ce que signifie être (ou ne pas être) campaniforme.
6. Ce qui ne signifie pas que nous concevons le Campaniforme comme une entité ethnique ou un
peuple.
7. Cette idée avancée ailleurs (Bailly 2002, 2014) trouve une illustration plus approfondie dans
un article récent (Lemercier & Strahm 2018). Le caractère peu clair d’un bon nombre de plans
de bâtiments ainsi que l’intrication des différentes traditions architecturales (voir la figure 3 de
l’article) suscitent la curiosité.  Il  y a encore peu de temps, un tel panorama était impossible.
Notons que dans certains cas, les architectures attribuées au Campaniforme sont en rupture avec
les traditions antérieures, mais ce n’est pas le cas partout. Cependant, nous restons très perplexe
sur la signification de l’expression "campaniformes coucous" (ibid. : 471), etc.
8. Parmi les approches innovantes, on citera les travaux de A. Gallay depuis la fin des années 1970
ou les travaux prématurément interrompus de D. L. Clarke (1976, 1968).
9. Voir Guilaine 2004 et  2009.  L’article récent de J. Guilaine (2019)  reprend de manière très
claire cette généalogie des idées depuis un point de vue méditerranéen.
10. Il  est  absolument  nécessaire  de  se  reporter  aux  articles  de  A. Gallay  ( 1968 et  1988)  et
Pétrequin & Pétrequin 1978 afin de saisir les arguments du débat.
11. On remarquera ainsi qu’en vallée du Rhône, entre Crest et Montélimar, le site de Le Serre 1
(Roynac, Drôme) offre une séquence d’occupations campaniformes et de l’âge du Bronze ancien
(Vital 2008, Vital et al. 1999) tandis que, plus au Nord, le site de Savasse possède une longue
séquence Néolithique final et une occupation de l’âge du Bronze ancien. Le site n’est pas occupé
pendant la période campaniforme (Moreau et al. 2014).
12. Quels arguments permettent d’attribuer la nécropole des Juilléras (Mondragon, Vaucluse) au
Campaniforme ?
13. Le  Campaniforme serait  donc  un peuple  ou  une ethnie.  Dans  l’attente  d’une improbable
démonstration, on soulignera à quel point cette résurrection de l’archéologie des peuples est
fâcheuse et que cette conception ethnique de la culture matérielle est contredite par la totalité
des Sciences Sociales… Avec de telles conceptions publiées et re-publiées, il va être difficile pour
l’archéologie préhistorique de prétendre à une quelconque crédibilité disciplinaire.
14. Analogie  fort  douteuse  au  demeurant  lorsque  l’on consulte  la  littérature  récente  sur  le
Premier  âge  du  Fer  dans  le  Nord-Ouest  de  la  Méditerranée.  Parmi  une  bibliographie  très
abondante et loin de notre sujet,  on mentionnera Pralon 1992,  Herring 2008,  et surtout les
articles passionnants de S. Verger (Verger 2003, 2013) ainsi que, plus généralement, les travaux
de M. Dietler ou M. Bats.
15. Ce fait est pourtant établi depuis la fin du XIXe siècle et il demeure l’épine dorsale de toute la
Pré-Protohistoire européenne depuis les travaux de J. J. A. Worsaae ou P. Reinecke.
16. En 2001, un article collectif de synthèse sur le Campaniforme du Midi de la France a même
proposé de définir une phase tardive de la séquence sur la découverte en prospection de surface
de deux tessons décorés… ! 
17. Nous ne recourons pas à la mémétique. Parmi plusieurs reproches que l’on peut adresser à
cette approche intéressante a priori, nous pouvons citer la biologisation des représentations que
la mémétique induit. Cette approche exclut par définition l’accès au social. On remarquera aussi
que l’archéologie darwinienne ou évolutionnaire n’a pas retenu le campaniforme comme sujet
d’analyse (O’Brien & Shennan 2010, Shennan 2002).
18. Ce  qui  est  ni  plus  ni  moins  que  la  définition  d’une  tradition  par  certains  psychologues
cognitivistes (Boyer 1990).
19. Les enquêtes ethnoarchéologiques ou d’ethnographie des techniques en Afrique de l’ouest
décrivent des phénomènes proches à propos de la céramique.
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20. « La réplication, ou la reproduction stricto sensu d’une représentation, si tant est qu’elle ne se
produise jamais, est une exception. Dans ces conditions, l’épidémiologie des représentations est
d’abord et avant tout une étude de leurs transformations » (Sperber 1996 : 82).
21. Par  ses  caractéristiques  et  son ampleur,  le  Chasséen à  la  fin  du V e millénaire  en Europe
occidentale constitue une bonne comparaison.
22. Dès le Néolithique ancien une opposition voire une « répulsion » structure les productions
céramiques à dégraissant carbonatés et les céramiques à chamotte (Binder et al. 2010 : 118‑119).
RÉSUMÉS
Le Campaniforme est caractérisé par une répartition spatiale très déséquilibrée et une très forte
hétérogénéité  des  données.  Hiatus  et  discontinuités  sont  donc  une  part  importante  des
observations. Cette hétérogénéité est renforcée par la variabilité technologique des productions,
céramique en particulier. En examinant un transect Nord/Sud sur la partie orientale du territoire
français, de la Lorraine à la Provence, on peut distinguer dans ces régions différents scénarios
d’insertion du Campaniforme au cours de la fin du IIIe millénaire. L’examen de ces scénarios, en
intégrant  la  répartition  spatiale  des  sites  et  la  diffusion  de  certains  éléments  de  la  culture
matérielle,  nous  permet  de  soulever  certaines  interrogations  précises.  La  déconstruction  du
« Phénomène campaniforme » est plus que jamais nécessaire et plusieurs pistes sont proposées.
The Bell  Beaker is  characterized by a very unbalanced spatial  distribution and a very strong
heterogeneity  of  data.  Hiatuses  and  discontinuities  are  therefore an  important  part  of  the
observations. This heterogeneity is reinforced by the technological variability of the productions,
ceramic ware in particular. By examining a North/South transect over the eastern part of the
French  territory,  from  Lorraine  to  Provence,  one  can  distinguish  in  these  regions  different
scenarios of insertion of the Bell Beaker during the end of the 3rd millennium. The examination
of these scenarios, by integrating the spatial distribution of the sites and the diffusion of some
material culture items, allows us to raise certain precise questions. The deconstruction of the
“Bell Beaker Phenomenon” is more necessary than ever and several paths are proposed.
INDEX
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